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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
o. M. 1.856/60 por la que se dispone pase a tercera si




O. M. 1.857/60 por la que se nombra Secretario del .Ar
senal de Cartagena al Capitán de' Fragata (A) don
Aurelio Arriaga Brotóns.—Página 1.128.
O. M. 1.858/60 por la que se disponS: pase destinado a la
Comandancia Militar de Marina de Sevilla el Capitán
de Corbeta (AS) de la Escala de Tierra don Antonio
Gómez-Millán y Millán.—Página 1.128.
o. M. 1.859/60 por la .que se nombra Ayudante Militar
de Marina de Sanlúcar de Barrameda al Capitán 'de
Corbeta (S) de la Es-cala de Tierra don Francisco Co
slorn Delgado.—Página 1.128.
Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 1.860/60 por la que se dispone pase a la Escala de
Tierra el Teniente Coronel de Máquina D. Gumer
sindo Vil Otero.—Página 1.128.
Situaciones de buques y haberes de personal.
o. M. 1.861/60 sobre haberes correspondientes a terce
ra situación del personal embarcado en el dragaminas
«Almanzora».—Página 1.129.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 1.862/60 por la que se promueve a las categorías
que' se indican al personal que se reseña. Página 1.129.
Exanzénoncurso.
O. M. 1.863/60 por la que se convoca examen-concurs,o
para cubrir en el Ramo de Artillería del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena las plazas que
se indican.—Páginas 1.129 y 1.130.
O. M. 1.864/60 por lt que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de prilnera (Me
cánico-Conductor) en el. Parque de Automovilismo nú
mero' 1 (Madrid).—Página 1.130.
Jubilaciones.
O. M. 1.865/60 por la que se dispone pase a la situación





O. M. 1.866/60 por la que se dispone cese en el Ramo de
Transmsiones y Electricidad del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Oficial de
primera (Electricista) Gonzalo González Dopico. Pá
gina 1.130.
Contratación de personal civil no funciondria.
O. M. l.867/60 por la que se dispone que- el Oficio que
corresponde al Capataz D. Antonio Caínzos Gandoy
en la Orden Ministerial número L542/60, de 10 de mayo




Curso de Cabos primeros y segundos Sanitarios para ingre
so en la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la
Armada., •
O. iq.. 1.868/60 por la que se convoca a todos los Ca
bos-primeros y segundos nue se encuentren en-posesión
de título facultativo para llevar a efecto el curso que
determina el punto' 16 de la Orden Ministerial núme
ro 703/60 (D. O. núm. 49).—Página 1.131.
Ascenso • a Cabos segundos Especialistas.
O. M. 1.869/6Q por la que se modifica la Orden, Ministe
rial número 1.572/60 (D. O. núm. 114) que afecta a
los Cabos segundos, Especialistas.—Página 1.131.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Bonificación. del 20 por 100 del sueldo por permanencid
en submarinos.
O. M. 1.870/60 (D) por la que se concede dicha bonifica
ción al Teniente de Navío D. Francisco Javier Caves
tany García.---1Página 1.131.
O. M. 1.871/60 (D) por la que se concede la bonificación
del 20 por 100 del sueldo por permanenéia en subma
rinos al Teniente de Navío.D. Antonio Gastón de Iriar
te Munar.—Página 1.132.
Premio de Especialidad.
O. M. 1.872/1 (D) por la que se concede el premio de
Especialidad al personal de Suboficiales que se relacio
na.—Página 1.132.
Beneficios económicos de sueldo de segundo del Cuerpo de
Suboficiales a los Cabos In"111CrOS de la Armada que reúnen
los requisitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
O. M. 1.873/60 (D) por la que se conceden dichos be
neficios al personal que se, relaciona.—Páginas 1.132
a 1.134.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques..
Orden Ministerial núm. 1.856/60. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situaciones
de Buques, vengo en disponer el pase a tercera situa
ción de la corbeta Villa de Bilbao a partir del día
28 de junio de 1960, fecha de stt entrega a la Marina
por la Empresa Nacional -Bazán, debiendo quedar
integrada en la Escuadrilla de Corbetas, de acuerdo
con la Previsión de Distribución de Fuerzas, aproba
da por Orden Ministerial número 3.305/59 (D'Amo
OFICIAL núm. 255), quedando bajo la JUrisdicción
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Comenzará a percibir la consignación de Fondo
Económico correspondiente a tercera situación a par
:ir del día 28 de marzo de 1960.
A partir de la fecha de su entrega permanecerá
en el Departamento Marítimo de Cádiz durante un
período de dos meses; para realizar las pruebas com
plementarias que dispone la Orden Ministerial nú
mero 1.842/59 y atender-a la corrección de averías y
defectos que puedan presentarse. Durante dicho pe
ríodo desarrollará la preparación para Adiestramien
to a ,Flote, con arreglo a las instrucciones que 'debe
rá remitirle el C. I. A. F.
Terminado el período anterior se trasladará a Car
tagená, pasando a depender, por otro período de dos
meses de la Agrupación Naval de Instrucción para
completar su adiestramiento,
Durante este peri;odo dependerá jurisdiccilonaP
mente, con carácter transitorio, del Capitán Gene
ral de dicho Departamento.
Terminado el período anterior se reintegrará a la
Escuadrilla de Corbetas, en Cádiz.
Madrid, 15 de junio de 1960.






Orden Ministerial núm. 1.857/60. Se nom
bra Secretario del Arsenal de Cartagena al Capitán
de Fragata (A) don Aurelio Arriaga Brotóns, que
cesará como Segundo Comandante del crucero Almi
rante Cercera el día.21 del actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .. .
Sres. .
Orden Ministerial núm' . 1.858/60. Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (AS) de la Escala de
Tierra D. Antonio Gómez-Millán y Millán cese en
la Ayudantía Militar de Marina de Sanlúcar de Ba
rrameda y pase destinado a la Comandancia Militar
de Marina de Sevilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de junio de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
El Ministro encargado del denacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.859/60. Se nom
bra Ayüdante Militar de Marina de Sanlúcar de Ba
rrameda al Capitání de Corbeta (S) de la Escala de
Tierra D. Francisco Colom Delgado, a.ctualménte des
tinado en dicha Ayudantía de Marina.




El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.860/60. Como com
prendido en lo dispuesto en el artículo 9•0 de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Teniente Coronel- de Máquinas don
Gumersindo Vila Otero pase a la Escala de Tierra
el día 21 de junio de 1960.
Madrid, 15 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirad
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servi
cio de Máquinas.
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Situaciones de buques y haber -és de personal.
Orden Ministerial núm. 1.861/60. — Dispu,es
to por Orden Ministerial de 17 de mayo último
(D O. núm. 117) el pase a tercera situación del dra
gaminas Almanzora, y con arreglo a la Instrucción
de Organización número 629, del 4 de febrero del
ario en curso, del Estado Mayor de la Armada, se dis
pone que el personal del Cuerpo General, Máquinas
y Suboficiales relacionados a continuación perciban
los haberes correspondientes a tercera situación, con
tres meses de efectos retroactivos, a partir del 20 de
mayo último, en que fué entregado a la Marina, los -
,que en dicha fecha llevasen ya embarcados tres o más
meses en el citado dragaminas, y el restante personal,
desde la fecha de su- embarco hasta el expresado
día 20 de mayo último, ,a excepción de los que ya
cobraban en tercera situación, por pertenecer al Gru
po de Dragaminas ; especificándose las fechas de los
embarcos- :
Teniente de Navío (E) don Manuel de Sobrino
de la Sierra.-17 de julio_ de 1959.
Teniente de Navío (AS)- donManuel Baturone
Santiago.-20 de julio de 1959.
Alférez de Navío (F) don Jaime Fernández de
Navarrete.-19 de septiembre de 1959.
Alférez de Navío (F) don Rafael Rbmero Four
nier.-7 de septiembre de 1959.
Alférez de Navío D. Claudio Alvargonzález Gar
cía Sari Miguel.-20 de noviembre de 1959.
Teniente de Máquinas D: Bernardino SantiagoCasal.-9 de enero de 1960. /
Torpedista primero D. Antonio Sanduvete León.
20 de junio de 1956.
Electricista primero D. Juan L. Coma Romero.
31 de 'julio de 1959.
Electricista primero D. Antonio Montero López.24 de enero de 1959.
,
Electricista -primero D. Juan Senande Belayo.
21 de agosto de 1959.
Mecánico primero D. Celestino Martín Martín.—
5 de septiembre de 1957. e
Mecánico primero D. Pedro Valerga Díaz.-11 de
agosto de 1959.
Mecánico primero D. José Fraga Gómez.----1 dé_
agosto de 1959.
Mecánico primero D. Saturnino Galán Domínguez.10 de agosto de 1959.
*Mecánico primero ID. Agapito Montero Olmos.30 de julio de 1959.
Contramaestre segundo D. Manuel Hernández Cal
vario.-1 de agosto de 19,59.
Torpedista segundo D. Carlos Romero Pérez.
28 de julio de 1959.
o
• e
Madrid, 15 de junio de 1960.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.862/60, Como re
solución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 862, de fecha 8 de marzo
de 1960 (D. O. núm. 61), se promueve a las cate
gorías que se indican al personal que a continuación
se reseña :
A Operario de primera (Velero)
Operario de segtinda Pedro García Martínez.
A Operario de segunda (Velero).
Obrero de segunda Mariano Pérez Vergara.
. La antigüedad que les corresponde es la de 19 de
mayo de 1960 y los efectos administrativos a partir
de la revista de 1 de junio- siguiente, confirmándosele
en su destino al primero de los citados y pasando
destinado al Ramo de Armamentos del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena el segundo
de los reseñados.
Madrid, 14 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARREÑO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales jefe Superior de
Contabilidad.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.863/60. Se convoy
ca examen-concurso para cubrir en el Ramo de Ar
tillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena las plazas siguientes :
Una de Maestro primero (Artillería).
Una de Maestro primero (Mecánico).
Una de Operario de primera (Montador-Ajustador).
Podrá tomar parte en el mismo el personal si
guiente :
Par2 las 'plazas de Maestros primeros. Los Maes
tros segundos de la Maestranza de la Armada que
cuenten con dos años de antigüedad en su categoría,
hayan desempeñado trabajos afines a la Especialidad
que se trata de cubrir, carezcan de antecedentes penales o nota de demérito, acrediten los servicios prestados en la Especialidad, pertenezcan a la Jurisdicción del .Departamento Marítimo de Cartagena y re
unan la aptitud física necesaria, a cuyo efecto serán
reconocidos de notoriedad, de acuerdo con lo dis
,
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or
puesto en el artículo 14 del vig‘ente Reglamento de
la Maestranza, modificado por la Orden Ministerial
de 9 de agosto de 1957 (D. O. núm. 179).
Para la plaza de Operario de primera.—Los Ope
rarios de segunda que cuenten con dos años de an
tigüedad en su categoría, pertenezcan a la citada Ju
risdicción •y observen buena conducta.
El plazo de admisión de instancias .será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Orden
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará a este Servicio de Persional por• el conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 14 de junio de 196.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General cfel Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Servi
cio de Personal y Generales jefe Superior de Con
tabilidad.
Jubilaciones.'
Orden Ministerial núm. 1.865/60. Se dispo
ne que el Peón de la Maestranza de la Armada :fosé
Garrido Patoja pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la de "activo", el día 10 de noviem
bre del corriente ario, por cumplir en
s
la indicada fe
cha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente del señalamiento del 'haber pasivo que le co
rresponda por la Dirección General del Tesoro, Deu
da Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 14 de junio de 1960.
Orden Ministerial núm. 1.864/60. Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Opera
rio de primera (Mecánico-Conductor) en el Parque
de Automovilismo número 1 (Madrid).
Podrán tomar parte en el mismo:según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179), que modifica el vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, los Operarios
de segunda de la Maestranza que cuenten con dos
años de antigüedad en el empleo, pertenezcan a la
Jurisdicción Central y observen buena conducta.
El plazo de admisión de instancias se-rá de treinta
días a partir de la fecha de publicación de esta Orden
en el DIARIO OricIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
-
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza de la Jurisdicción Cen
tral la5_ elevará a este Servicio de Personal, en unión
de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar este
examen-consurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Tefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 14 de junio de 19t#0.
El Ministro ericargado del despacbo,
CARRERO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz; Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
hersonal Vario.
Personal civil contratado.
Orden Ministerial núm. 1.866/60. Se dispo
ne que: el Oficial de primera (Electricista) Gonzalo
González •Dopico, contratado por Orden Ministerial
número 3.547/59, de 26 'de noviembre de 1959
(D. O. núm. 271), cese én el Ramo de Transmisio
nes y 'Electricidad del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo,- por haber sido nom
brado Capataz de Electricidad por Orden Ministerial
número 1.542/60, de 10 de mayo del año en curso
(D. O. núm. 112) para prestar sus servicios en la
Inspección Departamental de Obras de dicho De
partamento Marítimo.
Aladrid, 14 de junio de 1960.
El Ministilo 'encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .. .
Sres.
Contratación de personal civil n.o funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.867/60. A propues
ta del Almirante Inspector General de la Inspección
Central de Construcciones, Suministros y Obras de la
Marina, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone que el Oficio que 'torresponde al Capataz
D. Antonio Caínzos Gandoy en la Orden Ministe
rial núméro 1.542'60, de 10 de mayo próximo pa
sado (D. O. núm. 112), es el de Carpintero.
Madrid, 14 de junio de 1960.
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. JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Curso de Cabos primeros y segundos Sanitarios para
ingreso en la Escala Auxiliar de los Servicios de
Sanidad de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.868/60.1— A propues
ta d'e la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con el
Servicio de Personal, se convoca a todos los Cabos
primeros y segundos de la Especialidad Sanitaria que
se encuentren en posesión de títulos facultativos, para
llevar a efecto el curso que determina el punto 16 de
la Orden Ministerial número 703/60 (D. O. núme
ro 49), al objeto de poder ingresar con el empleo de
Ayudantes Técnicos Sanitarios de _primera en la Es
cala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Ar
mada.
Las instancias,- acompañadas de la documentación,
que a continuación se indica, deberán tener entrada en"
el Registro General de este Ministerio dentro de los
treinta, días, contadós a partir de la publicación de
esta Orden:
a) Título facultativo correspondiente o cértifica
do acreditativo de poseerlo.
b) Acta de reconocimientomédi93, en la que cons
te tiene la aptitud exigida para el servicio en la Ma
rina.
c) Copia certificada de la Libreta.
Una vez finalizado el plazo de admisión de ins
tancias, por la jefatura .de Instrucción se elevará la
correspondiente propuesta de Orden Ministerial de
nombramiento de Alumnos, los cuales cesarán en sus
destinos para incorporarse a la Escuela de Suboficia
les en la fecha que oportunamente se indicará.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° de la
Orden Ministerial número 481/58 (D. O. núm. 39),
este curso quedará clasificado en el apartado d) de1
artículo 1.° de dicha Orden.
Los Alumnos que asistan al mismo percibirán sus
haberes con arreglo al artículó 10 de la citada Or
den, modificada por la número 2.693/59 -(D. O. nú
mero 213).
Madrid, 15 de junio cre 1960.




Ascensos de Cabos segundos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.869/611 — A propues
ta de la jefatura de • Instrucción, y de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor de la Ar
mada, se modifica transitoriamente, riiientras du
ren las actuales circunstancias de escasez de personal, la Orden Ministerial número 1.572/60
(D. O. núm. 114) en el sentido de que el personal
de Cabos segundos Especialistas que le corres
ponde efectuar el curso para ascenso al empleo in
mediato, en lugar de efectuarlo en las Escuelas,
será embarcado en Unidades "F", y al término de
la duración normal del curso será examinado de
las materias que determina la Orden Ministerial
de 20 de diciembre de 1941 (D. O. núm.. 5 de 1942),
elevándose a la Jefatura de Instrucción las actas
de exámenes con objeto de proceder a su ascenso,
previo informe favorable de los Comandantes res
pectivos. La Jefatura de Instrucción propondrá
a estos efectos al Servicio de Personal los Cabos
segundos (fue deben efectuar el curso en cada se
mestre.
Madrid, 15 de junio de 1960.






Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanen
cia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 1.870/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidaol y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Regla sexta del artículo 1.° del Decreto de
22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada
por el Decreto dé 16 de febrero de 1951 (D. O. nú
mero 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de octu
bre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Teniente de Navío D. Francisco Javier Cavesta
ny García derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo du
rante cuatro, años, a partir del día 1 de abril
de 1960, primera revista siguiente a la fecha de
su desembarco de buques submarinos en 5_ de
marzo de 1960, por su permanencia en dichos bu
ques durante cuatro años, tres meses y dieciséis
días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
marzo de 1964, sobrándole a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), tres meses y dieciséis días.
Madrid, 15 de junio de 1960.
Excmos. ,Sres.
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
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Orden Ministerial núm. 1.871/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Regla sexta del artículo 1.° del Decreto de
22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),, modificada
por el Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. nú
mero 52) y Ordenes'Ministerialesde, 17 de octu
bre de 1941 (D.- O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Teniente de Navío D. Antonio Gastón de Iriarte
Munar derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo duran
te tres años, a pairtir del día 1 de julio de 1959,
primera revista siguiente a la fecha de su des.
embarco de buques submarinos en 21 de junio
de 1959, por su permanencia en dichos buques
durante tres arios, diez meses y veintisiete días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
junio de 1962, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. _númi 239), diez meses y veintisiete días.
Madrid, 15 de junio de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ...
El Ministre( encargado del despacho,
CARRERO
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.872/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por .1a In
tervención Central, con arreglo a lo ordenado en
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), artículo 130 del Vigente Reglamento Or
gánico del Personal de Marinería y Fogóneros,
aprobado por Decreto de 19 de febrero de 1954
(D. Ó. núm. -88), y Ordenes Ministeriales de 9 de
febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junio del
mismo ario (D. O. núm. 131) y 25 de febrero
de 1957 (D. O. núm.. 48), he resuelto reconocer
al personal que a continuación se relaciona d'ere
cho al percibo del premio de Especialidad en la
cuantía mensual que se expresa y a partir de la
revista administrativa del mes que se señala, pri
mera siguiente a la fecha en que han cumplido
los arios de servicios efectivos _o de antigüedad
en el empleo, fijados en dichas disposiciones para
perfeccionar los expresados- derechos.
Los abonos-de estos emolumentos que corres
ponden a arios anteriores se reclamarán con car
go al Presupuesto vigente, a tenor de lo dispues
to en el Decreto *de 7 de junio de 1934 (D. O. nú
meros 133 y 135) y Orden Ministerial de 16 de
mayo de 1956 (D. O. núm. 110),
Madrid, 15 de junio de 1960.





Músico de segunda D. Antolín Hernández Cal
vo: 360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de óc
tubre de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. José Vilar Andrade: pe
setas 360,00 mensuales, a partir de 1 de noviem
bre de 1959. .
Sargento .Fogonero D. José , Allegue Valiño:
360,00 pesetas mensdales, a partir de 1, de enero
de- 1960.
O
Sargento Fogonero-D. Joaquín Ramírez García:
360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero
de 1960.
Sargento O Fogonero D. Antonio Díaz Castelei
ro: 360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de ene,
ro -de' 1960. .
Sargento Fogonero D. Rafael de Gomar Cru
ceiras: 360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de
julio de 1959. ,
Sargento Fogonero D. Francisco Caparrós So
ler: .360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de.
enero de 1960.
, Sargento Fogonero D. Emilio Bello Mosquera:
360,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero,
dé 1960. -
Sargento de Infantería de Marina D. Ramón
García Serrano : 360,00 pesetas mensuales, a spar
tir de 1-de marzo de 1960.
(1) En cumplimiento a la Orden Ministerial
de 11 de junio de 1955 (D. O. núm. 131), se le
confirma en "el derecho al percibo del premio de
Especialidad en la' cuantía que se le señala, que
ya percibía con anterioridad, con arreglo a lo or,
denádo en la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280), y di§p'osiciones complementa
rias vigentes.
Beneficios econámico de sueldo de Segundo del
Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de .la
Arnictcla que reúnen los requisitos dispuestos por 'la
Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 1.873/60 (D). -De
donforrnlidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Coritabilidad y lo informado por la In-.
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 11 de m'ayo de .1959 (D. O. núm. 107) y
Orden Ministerial número 3.122/59, de 21 de oc
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•
tubre de 1959 (D. O. núm. 242), he reuelto con
'ceder al personal de Cabos primeros de la Armo.-
da que figura en la relación anexa el derecho al
.percibo del, sueldo del empleo de Segundo del
Cuerpo de Suboficiales (juntamente con los de
más derechos económicos que le reconocen di
chas disposiciones legales), a ^partir de las fechas
que se indican nominalmente en la misma en que
los interesados perfeccionaron derecho a su abono.
Los beneficios económicos que -se reconocen en
esta Orden que correspondan al Ejercicio ante
rior se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de
7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Or
den Ministerial número 1.115/58, de 24 de abril
de 1958 (D. O. núm. 94).
Madrid, 15 de junio de 1960.






Juan Antonio Moya Romero.-Sueldo del em
pleo dé Sargento.-Fecha en que debe empezar
el abono : 1 de rnarzo de 1960.
Juan Guerrero Guerra.--De Sargento. 1 de
marzo de 1960.
Cabos primeros Electricistas.
- Manuel Novo López.-Sueldo del empleo de
Sargento.Fecha en que debe empezar el, abono:
1 de marzo de 1:960.
José Trigo LYlartínez.-De Sargento.
marzo de 1960.
Jacinto Estévez Díaz. De Sargento. -1 de
marzo de 1960. -
Miguel A. Caamaño Leston.-De Sargento. -
1 de junio de 1959.-(1).
Manuel Vázquez Gómez.-De Sargento.-1 de
marzo de 1960.
Manuel Camiño Rodríluez.-De-Sargento.
1 de marzo de 1960.




Alberto Julio Martínez Ruiz`.-Sueldo del em
pleo de Sargento.-Fecha en ¿pie debe empezar
el abono: 1 de agosto de 1959.
Cabo _primero Escribiente.
Adrián Rubio S.alar.-Sueldo delmpleo de
Sargento.-Fecha en- que debe empezar el abo
no: 1 de mlarzo de 1960.
Cabos primeros Mecánicos.
Pascual Montero Oneto. Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de marzo de 1960.
Antonio Fornell Verdugo.--De Sargento.-1 de
marzo de 1960.
Juan Alfonso Conde Fernández.-De Sargento.
1 de marzo de 1960.
Cabos primeros Fogoneros.
Mariano Rey Mayo.--'Sueldo del empleo de Sar
gento.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de junio de 1959.
Antonio Jiménez Palma.-De Sargento.-1 de
junio de 1959.
Antonio Blasco Ortiz.-be Sargento.-1 de ju
nio de 1959.
Antonio Rodríguez Fidalgo.-De Sargento.
1 de junio de 1959.
Cabos primeros Electricistas.
Ginés Andréu Núñez.-Sueldo del empleo de
_ Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de junio de 1959.
Marcelino Rodríguez Martín.-De Sargento.
1 de marzo de 1960.
Eloy Muñoz Luque.-De Sargento.-1 de ju
nio de 1959.
Luis Maceira Crespo.-De Sargento. 1 de
marzo de 1960.
Jesús Fernández de Betoño y Pérez de Arena
za.-De Sargento.-I de- marzo de 1960.
José Rodríguez Durán.-De Sargento.-1 de ju
nio de 1959.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Amando Montebello López. Sueldo del em
pleo- de Sargento.--.--_Fecha en que debe empezar
el abono : 1 de marzo de 1960.
Luis Alonso Cubeiro. De Sargento.-1 de mar
zo de 1960.
Fernando Amigo Varela. De Sargento.-1 de
junio de 1959.
Jaime Beltrán Balladares.-De Sargento.-1 de
junio de 1959.
Francisco Toledo_ Domínguez.-De Sargento.
1 de junio de 1959.






Juan B. Pérez Conesa.
nio de 1959.
De Sargento.-1 do
De Sargento. 1 de mar
De Sargento. -_1 de ju
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Joaquín Gómez Clemente.-Sueldo del empleo
de Sargento.-Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de marzo de 1960.
Lorenzo Martín del Río.-De Sargento.-1 de
junio de 1959.
Mario Aguera Sedeño.-De Sargento.-1 de ju
nio de 1959.-(2).
Alberto González Báez.-De Sargento.-1 de
junio de 1959.-(2).
Miguel Navarro Mira.-De Sargento.--1 de ju
nio de 1959.
Pedro Collado López. - De Sargento.-1 de
marzo de 19601
Cabos primeros Mecánicos.
Antonio Serantes Loureiro. - Sueldo del em
pleo de Sargento.-Fecha en que debe empezar el
abono: 1 de marzo de 1960.
Pedro Cana Cancelo. - De Sargento.-1 de
marzo de 1960.
Antonio Fernández García. - De Sargento.
1 de marzo de 1960.
Enrique López Corral.-De Sargento. 1 de
marzo die 1960.
Gaspar Antón Vila.-De Sargento.-1 de mar-.
zo de 1960.
Víctor Lago López.-De Sargento.-1 de ju
nio de 1959.
Manuel Montero Quiza.-De Sargento.-1 de
junio die 1959. .
Rafael Lermo Miguel. De Sargento.-1 de
marzo de 1960.
Domingo M. Valera Fernández.-De Sargento.
1 de marzo de 1960.
Eliseo Lago Corral.-De Sargento. -1 de mar
zo de 1960.
José Cortés Andréu.-De Sargento.-1 de mar
zo de 1960.
Miguel Carrión García.-De Sargento.-1 de
marzo de 1960.
Cabos primeros Fogoneros.
Alvaro Grandal Martínez.-Sueldo del empleo
de Sargento.-Fecha en que debe empezar el abo
no : 1 de abril de 1960.
Manuel Vicente Coimbra.-De Sargento.-1 de
junio de 1959.
Salvador Cánovas Martinez.-De -Sargento.
1 de junio de 1959.
Juan Antonio Casanova Cupeiro.-De Sargen
to.-1 de junio de 1959.
Manuel Doel Otero.-De Sargento.-1 de junio
de 1959.
:losé Valdeigiesias Pascual. De Sargento.-
1 de junio de 1959.
Juan Gillén López.-De Sargento.-1 de junio
de 1959.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Emilio Balonga Acero.-Sueldo- del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono:
1 de junio de 1959.-(3).
Alfonso Rodríguez Corral.-De Sargento.-1 de
junio de 1959.-(4).
Cabo primero Torpedista.
Antonio Hinl...strosa 'García.-Sueldo del emi
pleo de Sargento.-Fecha en que debe em'pezar el
abono : 1 de marzo de 1960.
-(1) A propuesta del Servicio de Personal, y en cum
plimiento a la Orden Ministerial núm. 949/60' (D. O. nú
mero 68), se rectifica dn la parte que afecta,a1 interesado
la concesión de este beneficio que le fué otorgado por
Orden Ministerial númeto 1.254/60 (D. O. núm. 93), en
la que se figuró la fecha 1 de enero de 1960 pira su per
cepción, en lugar de la, de 1 de junio de 1959 que -figura
en la presente concesión y que es la que le corresponde.
(2) A propuesta del Servicio de Personal, y en cum,-
plimiento a la Orden Ministerial núm. 949/60 (D. O. nú
mero 68), se rectifica en la parte que afecta al interesa
do la Orden Ministerial número 1.254160 (D. O. núme
ro 93), por la que se le concedió este Mismo beneficio
eqonómico ,a vartir de 1 de febrero de 1960, det)iendo ser
a partir de 1 de junio de 1959 como figura en la presen
te concesión.
(3) Igual -a la nota número 1.
(4) Igual a la -nota número 2.
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